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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Metáforas en la traducción 
de textos macroeconómicos del idioma inglés al español en el año 2014”, con la finalidad de 
determinar qué tipos de metáforas se encuentran en la traducción de textos macroeconómicos 
del idioma inglés al español en el año 2014, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos 
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Objetivo: Determinar qué tipos de metáforas las estructurales, orientacionales y ontológicas se 
encuentran en la traducción de textos macroeconómicos del idioma inglés al español en el año 
2014, específicamente en el Reporte de inflación: panorama actual y proyecciones 
macroeconómicas 2014 – 2016 emitido en julio de 2014 por el Banco Central de Reserva del Perú. 
Metodología: Se extrajeron todas las metáforas encontradas en el Reporte de Inflación de julio de 
2014 tanto de la versión en inglés como la del español y se analizaron en un cuadro de análisis 
descriptivo, el cual se utilizó como instrumento para determinar a qué tipos de metáforas 
pertenecen y analizar si existe alguna asociación a otro campo de especialidad. Resultados: En los 
textos Mercados financieros,  Sector público, Cuentas monetarias y Tipo de cambio se 
encontraron metáforas asociadas a los campos de la física, geología, geografía, química, 
psicología, astronomía, electrónica, derecho, guerra, medicina, anatomía, fuerzas policiales y al 
campo de las  ciencias de la comunicación, etc. A diferencia de los textos de PBI, Balanza de pagos 
e inflación donde no se encontraron metáforas. Conclusiones: Las metáforas ontológicas 
presentaron mayor uso en el texto sobre Mercado financiero, a diferencia de los textos sobre 
Producto Bruto Interno, Balanza de pagos, Sector público, Cuentas monetarias, Tipo de Cambio e 
Inflación respectivamente. En cuanto a la metáfora estructural, el texto que mayor uso tuvo fue el 
Mercado financiero; y de la misma forma ocurre con la metáfora orientacional. 
 














Objective: Determinate what kind of structural, orientational and ontological metaphors are 
founded in the English - Spanish macroeconomics texts translations in 2014, specifically in the 
Inflation Report: Recent trends and macroeconomic forecast 2014 – 2016 published in July 2014 
by the Central Reserve Bank of Peru. Methodology: All the metaphors founded in the English and 
Spanish version of the  Inflation Report of July 2014 were extracted, and there were analyzed in 
an descriptive analysis chart which was used as a tool to know what kind of metaphor are and 
also analyze if there is an association with other specialty field. Results: in the Financial markets, 
Public sector, monetary accounts, Change rate texts were founded metaphors associated with 
physics, geology, geography, chemistry, psychology, astronomy, electronics, Law, war, medicine, 
anatomy, police forces and communications fields. In contrast with Balance of payment, GPD and 
Inflation texts where weren’t founded metaphors. Conclusions: Ontological metaphors presented 
a greatest use in financial markets, in difference with GPD, Balance of payment, Public Sector, 
Monetary accounts, Change rate and Inflation. According to the structural metaphor, the text that 
has a greatest use was Financial markets, and in the same way happens with the orientational 
metaphor. 
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